






























































































































































































































































































































































































































山哲央監訳・編集。原著はAbercrombie, N., Hill, S. and Turner, B. S.,
ed., The Penguin Dictionary of Sociology,1984.）。
翻訳：アンソニー・ギデンズ「構造主義・ポスト構造主義・文化の生産」
（藤田弘夫監訳『社会理論と現代社会学』青木書店，1998年。原著は
Giddens, A., Social Theory and Modern Sociology, Polity Press,1987.）。
資料：「飯島伸子先生との思い出──茶坊主日記──」飯島伸子先生記念
刊行委員会編『環境問題とともに──飯島伸子先生追悼文集』2002年。
資料：「社会理論研究50年」『桃山学院大学社会学論集』52巻2号，2019
年。
以上のようにささやかながら充実した研究者人生を歩めたことを，恩師の
先生方を始め，友人諸氏，そして何よりも34年間お世話になった桃山学院
大学の教職員の皆さんに心より感謝申し上げます。
１５２ 桃山学院大学社会学論集 第52巻第2号
